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Pluriactivités, métier, reconversion.
Les horlogers du Faucigny du milieu
du XIXe siècle à la crise des années
trente
Pierre Judet
RÉSUMÉS
Cet article se propose de montrer l'évolution de la place occupée par l'industrie horlogère dans la
société pluriactive du Faucigny du milieu du XIXe siècle à la crise des années trente. Assez tard,
la terre reste un des fondements de la vie économique et sociale, en jouant un rôle important
dans l'industrialisation même. Ce mouvement doit beaucoup à des acteurs étrangers porteurs de
savoir-faire et peut passer par de graves conflits sociaux. À une horlogerie d'ateliers familiaux se
surimposent à partir des années 1870 et 1880, des usines, qui, suscitant des complémentarités
nouvelles  dans  les  activités  des  ménages,  font  augmenter  les  effectifs  horlogers  de  façon
considérable. Avec des temps plus difficiles, la stagnation et une certaine stabilisation de la main-
d'œuvre,  des  conflits  éclatent.  Ils  traduisent  et  produisent  une certaine  professionnalisation.
Alors que l'avenir de l'horlogerie s'obscurcit, la Première Guerre mondiale ouvre à l'industrie de
nouveaux horizons. Une reconversion s'opère, sans supprimer partout, pour autant, toute forme
de pluriactivité. La méthode employée consiste à s'appuyer à la fois sur des données générales ou
quantitatives et sur le suivi d'individus ou de familles sélectionnés.
This article aims at describing the evolution of the place occupied by the watchmaking industry
in Faucigny's diversified workplace from the middle of the Nineteenth Century until the crisis of
the 1930's. Land remained quite late one of the corner stones of social and economic life, playing
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a major role in industrialization itself. This transformation owed a lot to foreign actors, bearers
of  savoir  faire,  and  would  pass  through  grave  social  conflicts.  After  the  1870's  and  1880's,
factories  were  superimposed  upon  family  workshops,  generating  new  income within  the
household  production  activities  and  considerably  augmenting  the  watchmaking  workforce.
When times became more difficult, the workforce stabilized and stagnation set in. Conflicts broke
out  which  eventually  contributed  to  a  certain  professionalization.  While  the  future  of
watchmaking  was  growing  darker,  World  War  I  opened  new  prospects  to  the  industry.  The
transformation  that  ensued  nevertheless,  did  not  completely  eliminate  every  form  of
moonlighting everywhere. The method used herein rests both upon general or quantitative data
and on case studies of selected individuals or families.
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